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１． はじめに
前稿 (2010, 2012) に引き続き，本稿では，航空会社のマイレージ・ブロ
グラム (Frequent Flyer Program, FFP) の「スピンオフ (spin-off)」についての


















































































が上位を占めているものの，FFP の比率が高い Qantas で，他の追随を許
さず，５０．８２ドル（約４，０００円）で第１位となっている。
このように，付帯事業はさまざまな収益機会を航空会社にもたらしてい






lines Group) の傘下となり，両社の FFP も同様に統合され，２０１１年から
Avios として運営されている。正確には，英国航空の FFP である British




用するという形を採っている (Avios positions itself for IAG growth, Airline










ていたが，カナダは Loyalty One 社（Alliance Data 社の子会社），中東は











The Independent, November 12, 2011; Will Airmiles users bid adios to Avios ?,











２．３ Miles & More（ルフトハンザ航空）
ドイツのルフトハンザ航空（運営母体は Deutsche Lufthansa AG）は傘下に
オーストリア航空，スイス航空などを抱え，欧州のリーディング・カンパ
ニーとして，欧州に軸足を置きつつ，利益ある成長 (profitable growth) を戦
略目標として事業を展開している。ルフトハンザ航空の事業セグメントは，
航空事業 (Passenger Airline Group)，ロジスティックス事業 (Logistics)，維持
管理事業 (MRO, Maintenance, Repair and Overhaul)，IT サービス (IT Services)，
ケータリング (Catering) の５つであり，FFP は独立した事業セグメントと
して位置づけられていない。






２０１２年，同社は FFP の運営を Loyalty Partner Solutions 社 (LPS) に委
託することを決定した (Loyalty Partner Solutions, Press Release, February 26,
2012)。FFP は，IT の視点から見るとシステムに多大な負荷がかかる，巨











２．４ Qantas Frequent Flyer（カンタス航空）




ジメント・ビジネスとしてスピンオフ，IPO (Initial Public Offering) する計
画が，２００８年８月当時，示されていた (Qantas plans to spin-off loyalty pro-
gramme, Airline Business, Vol. 24-8, August, 2008)。
しかしその後間もなく発生した，いわゆるリーマン・ショック（２００８年
９月）の影響と，その後の業績低迷により，その計画は取りやめられるこ
とになった (Australian carriers held up, Airline Business, Vol. 24-11, November,




(Qantas, Financial Times, August 28, 2012)。
３． FFP 事業のスピンオフ
航空会社から FFP 事業がスピンオフされると，航空事業と FFP 事業の
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社である。ちなみに，後述する Aimia 社では前者を Accumulation Partner
（顧客のマイル貯蓄に貢献する提携先），後者を Redemption Partner（顧客が特
典を引き出すときに貢献する提携先）という区別をしている。航空会社は





































（１） 提携型ロイヤルティ (Coalition Loyalty)
（２） 独自ロイヤルティ (Proprietary Loyalty)
（３） ロイヤルティ分析 (Loyalty Analytics)
























４．２ カナダ航空と Aimia 社の契約
カナダ航空と Aimia 社の間では，長期にわたる戦略的互恵関係が構築
されており，２００４年９月に締結された CPSA 契約（Commercial Participa-





















円）相当の無料特典旅行用の座席 (seat capacity) を買うことが義務づけられ
ている。このコストは Aimia 社が顧客に対して特典を付与するためにか











































ラム Canadian Plus は１対１の交換比率で Aeroplan へ統合され，会員
数は約５００万人に達した。(Canadian Airlines Corporation - Globe says AC, CAI
frequent flier points to combine, Canada Stockwatch, 2000/7/6)。
この当時から，カナダ航空は Aeroplan 社のスピンオフ，株式上場を検
討していた様子が繰り返し報道されている（Air Canada still likes Aeroplan










進め，次々と関連事業の IPO を達成している。２００５年６月には Aeroplan
社（現在，Aimia 社），２００６年２月には地域航空会社の Jazz 社（現在，Chorus
Aviation 社傘下），そして２００６年１１月にはカナダ航空をいずれもトロント
証券取引所 (Toronto Stock Exchange, TSX) に上場させている。その結果，
これらの株式売却などにより，ACE は４，９３８百万カナダドル（約３，９５０億






























































チネンタル航空の FFP である OnePass はユナイテッド航空の Mileage-
Plus へと統合された。また，英国航空とイベリア航空の経営統合によっ
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